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Excmo. Sr,: En vista de la propuesta ordinaria de
ascensos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á
los jefes y oficial.es de Ingenieros comprendidos en la si-
f
guiente relación, que comienza con D. Ricardo Escrig y
Vicente y concluye con D. Ricardo Arana y Tarancón,
los cuales son los más antiguos en sus respectivos em-
pIeos y están declarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en los que se les confieren, de la efectividad
que á cada ¡Ino se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1905.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales del primero, segundo, tercero y cuar-
to Cuerpos de ejército y Gobernador militar de Me-
lilla y plazas menores de Africa.
Relación que se cita
I E],EC'l'IVIDADEmpleos Destino ó situación actual NOMBRES Empleoqne se les confiere
Día Mes Año
--
Comandante•••••••• COIIumd.a de Valencia ••••.•..•.••... D. Ricardo Escrig y Vicente. ¡Teniente coronel.' ••. 81 agosto ••• 1905
Capitán •. _•.•.••.•• Comp.a Zapo de la comand.a Melilla•.. » Joaquín Barco y Pons •.•• Oomandante .••..••. 31 ídem ••.. 190"5
Primer teniente ••.•• 4.° regimiento mixto ............... , » José González Juan ...... Oapitán .......•.... 31 ídem •.•. 1905
Idem•.••••••.•••.•• Reemplazo por enfermo 2.a región .•.. » Federico Molero y Leven-
feld •............. "... Idem...•........•.• 31 ídem .... 1905
Idem.•••••.••••••.• Comp.a telégrafos red de Madrid ••.••• » Ricardo Arana y Tal'ancón Idem••••.•...•..••. 31 ídem .... 1905
Madrid 5 de septiembre de 1905.
-+.-
WEYLER
S:mOOIÓN DE roSflOIA ! AS'tm'!OO GENEItALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y
oficiales del ejército comprendidos en la" siguiente rela-
ción, que da principio con D. José Nofuentes Sarcia y ter-
mina con D. Eduardo del 'Corral y Diez, las condecoracio-
nes de la referida Orden que se expresan, con la antigüe-
dad qUt~ respectivamente se les señala.
De real orden lo "digo á V. K para su conocimiento y
demás"efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1905.
WEYLEH
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Armll.ll 6 cuerpos Emple02 RO:llJ3RES Condecoraciones
Dia Mes Año
I -
~.m,"" ,,,,,,,,,l... D. José Nofuentes García .................. 13 octubre•. 1904
tro .............. .. Juan López OIavide'•.............•.. ; .•. 7 junio .••• 1905
Infantería••••..••• Capitán.•.•••..•.• ) Francisco Alvarez ~odríguez...•. '. . •..•• 16 julio•.••. 1901
Otro .••.•...••..•• ) Cándido González Peresini .......•...... Placa . ~ .. & ••••• , , •••••• 80 ídem .... H)04Otro.............. .. Lino Antolin Ruiz .•...•......•.......•. 19 mayo •••• 190ó
Caballería ........ \Otro.............. ~ Luis García Matilla ..................... 28 abril .... 1904
Alabarderos ••..••. Sargento primero .. » Francisco Pinilla Medina ....•.....•.••.. 25 junio .... 1905
Ingenieros •. , ••.•. Teniente coronel .. .. Manuel Revest Castillo....•.........•... 28 ídem .... 1905
Comandante •..•.. .. Valeriano Mauzuca García ............... 11 dicbre ••• 1898
Otro..•.•..•...... :. José García González.................... 21 marzo ••. 1899
Capitán........... .. JoséCarraseo Piera ...••••..•....••..•.• 27 mayo•••. 18~9
Otro .....••••...•• ) Juan Rodríguez Romero••............ : .• 18 ídem .... 1901
Otro .••••••..•.••. ) José Clllopés Juan.....•...........•..... 18 sepbre •.• 1\)02
Otro .••.•.•.••••.• ) Jaime Moreno Navarro y Fernández de Cór-
Infantería•••....•• daba .•••..•.•...•..•••.••..•.••.•••. 6 febrero •. 1905
Otro.............. .. Dionisio Arnsndllo Novel. ......•.•....... 5 abrIl. .... 1905
Otro······ ........ I) Fernando Moreno Sa.rráis......•.••..••.. -¡ julio... 1904
Otro................ Francisco Jiménez Arroyo ...•.•.......•• ¡}Q octubre •• 1904
Otro................ Rafael Martí Torralba ...................
.Cruz.............. "........... 2 nobre .... 1904Otro••..••••.••.•. .. Eduardo Garcfa. Fuente.•.............•.. 16 enero •••• 1905
Otro.............. » Pedro Monja Thomas.................... 7 julio..... 11J05
Primer teniente •.• .. Luis Marco Villanueva...............••. 3 sepbre .•. 1900
Caballería......... Capitán........... .. Rafael Gutiérrez Valcárcel. ......•..•.••. 20 abril••... lIJO
ldem••.••• , ..•••. Primer teniente •.. » Juan Gómez Figuerola.................. 21S julio••••. 190
Artillería .•...••.• Capitán .......... ~ Modesto López Echar .. .. .............. 24 agosto .•• 190
Idem ............. Otro.............. 1 .. José Iriarte Travieso•... , ............... 30 nobre.... 190
Ingenieros ••••.... Comandante •.•••• 1 .. Fernmado Nava.rro Muzquiz .•..•.••...•.. ~ julio..... 190
ldem.....••.••... Capitán............. Rafael Cervela Malvar................... 17 nobre.•.• 190
Estado Mayor .•.•• Comandante ..•..• ! l) Alfredo.;Etlcario y Herrera Dávila ......... 19 junio..•. 190
Guardia Civil ••••. Primer teniente ••• ! .. Manuel Vila Delgado..•.....•.•..•••..•• 5 oetubre .• 1809
Carabinel~s •••.••• Capitán•..••.•••.• 1 > Eduardo del Corral Diez••.•...••••....•. 1 I 27 agosto ... 1\)03
Madrid 4 de septiembre de 1905.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder, á los jefes y
oficiales de la Armada, comprendidos en la siguiente re-
lación, que da. principio con D. Manuel Grijuela Velilla y
termina con D. Cándido Gai'cía y Sánchez Canfalejo, las
condecoraciones de la referida Orden que se expresan,
con la antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 4 de septiembre de 1905.
WEYLER
Sefior PresideRte del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
-Relacíón que Be cita
ANTIGÜEDAD
.Armas ó cuerpos Empleos NOMBRES Condccoraciollell
Día Mes Año
-
Infantería .•....•• Comandante ...... D. Manuel Grijuela Velilla ..•..•..••.•••.•. Placa ........•.••••.•.•• 18 octubre .• lIJ04
General........... T.te de navío ....•. l) José Asensio Bourgon ..•••.••. '.•••..•••. Cruz •..•..•••..•...•... e julio..... 11J03
Idem•..•••••..••• Otro.............. » Carlos lfiigo Gorostizllo .................. ldem................... 15 mayo-••.• 1905
Artillería .••....•. T. coronel. •...•... ) José Ristori Castafieda.................. ldsm ..•••..•...•••....• 1.0 enero •••• 1905
Ingenieros ••.•.••• Jefe de l.1t clase .•• .. Cándido earaía y Sánchel'l Cantalejo•••••• ldem•••••.••••••.•.•••. 3 abriL ... Hl02
Madl'id 4 de septiembre de !1l01í. WEYLER
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida
por la esposa del confinado en la cárcel correccional de
Valencia, Santiago Gerona Artola, en súplica de indulto
para éste del resto de la pena de cuatro afios de prisión co-
rreccional que le fué impuesta en noviembre de 1903 por
el delito de desobediencia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por V. E. en escrito de 17 de junio último
y pOJ: el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del
mes próximo pasado, se ha servido desestimar la petición
de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Mu·
eh'id 4 de septiembre de 1905.
WEYLER
Sefior Ganeral del tercer Cuerpo de ejército.
Se1l0r Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.




Exema. Sr.: Bn vista de una instancia promovida
por el reclueo en la prisión correccional de Málaga Pedro
Valcárcel Sampol, en súplica de que le sea conmutado el
resto de la pena de cuatro afios de prisión militar correc-
cional que le fué impuesta como autor del delito de deser-
ción al extranjero en tiempo de guerra, por igual tiempo
de recargo en el servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por V. E. en escrito de 6 de junio últi-
DlO y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente.
De re8.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUaJ.'de lÍo V. E. muchos afias.
Madrid 4 de septiembre de 1905.
WEYLER
Sefior Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa. .
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por'
V. E. lÍo este Ministerio con escrito de 17 de junio último,
promovida por el soldado del batallón Cazadores qe Bar-
celona núm. 3, AgusUn Ponsoda Castro, en súplica de in-
dulto del correctivo de dos afias de recargo en el servicio
que le fué impuesto por la falta grave de primerl\ deser-
ción, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por
V. E. en llU referido escrito y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 del· mes próximo pasado, se ha
servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1905.
WEYLER
Sefior General del cuarto Cuerpo de ejército.
Senor Presidente del Consejo Supl'emode Guerra y Marint\.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida
por el recluelo en la cárcel correccional de Málaga José
Heredia Alvarez, en súplica de indulto del resto de la
~ena de cuatro afias, seis meses y un día de prisión mi-
lItar correccional que le fué impuesta por los delitos de
deserción y hurto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ex-
puesto por V. E. en su escrito de 17 de marzo último y
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del
mes próximo pasado, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De reid orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 4 de septiembre de 1905.
WEYLER
Sefior Gobernador militar de Melilla y plazas menores
de Alrica.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
do, D. José MarUnez Mufíoz, en súplica de licencia por tiem..
po ilimitado para Baracoa (isla de Cuba), S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder al interesado la licen-
cia que solicita; debiendo, mientras resida en el extran-
ro, cumplir cuatito dispone para las clases pasivas que
se hallan en este ca.so, el reglamento de la Dirección ge-
neral de dichas claseS', .aprobado por real orden de 30 de
julio de 1900, insert@ en la ~Gaceta de Madrid) de 5 de
agosto siguilmte.
De real orden 10 digo á V. lE, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V,. E. muchos afios.
Madrid 4 de septiembre de 1905.
WEYLllR
Sefior General del tercer Cuerpo de ejército.
MATERIAL DE LOS CUERPOS
Circular. Excmo. Sr.: Agotado el crédito com...
prendido en el cap. 16, artículo único del presupuesto de
la Guerra, el Rey eq. D. g.) ha tenido á bien disponer
queden en suspenso los efectos de las reales órdenes de 26
de mayo y 1.0 de septiembre del año anterior (O. L. nú-
meros 220 y 178), cursándose solamente á este Ministerio,
para la resolución que proceda, las" cuentas relativas lÍo
gastos de administración á que se refiere la real orden
circular de 5 de junio último (O. L. núm. 128).
De real orden lo digo á V. E. pttra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos af1os. Ma-
drid 4 de septiembre de 1905.
Señor•..
- ..
SECOION' DE INSTBUOCIÓN, BECL't1TA:wENTa
I ctrEBI'OI DIVEnSOS
ACADEMIAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el director de la Academia de Caballeiia y teniendo
en cuenta que dos de los aspirantes á ingreso en la mis-
,mal nombrados alumnos por real orden de 23 de agosto
últImo (D. O. núm. 185), han renunciado á su ingreso en
la expresada Academia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien resolver c~bran las do~ vacantes que resultan por el
expresado motIVO los aspIrantes aprobados sin plaza
paisano D. Pedro lons y Pisones y D. Luis Uriondo Carnacho:
soldado del batallón Cazadores de Llerena núm. 11.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




de la Sv..'!:lIGol'ctafla '1 Seooionu c1~ Gsta Hbj~lt0~ltl
f de lete 4ependlJJ:l.ola.s oentulol\\
- .to . INSP:P.lCCION GENER.U.. DI LAS GOUI1lIOl'UW
bCENerAS ,LIQUIDADORAS DEL EJ'ÉRQITO .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-¡ , CONTABILIDAD
S? áeste Ministerio en 17 del mes próximo pasado) promo- Excmo. Rl'.: En vista de la instancia cursada por
\Tlda POl: el.teniente coronel, capitán de lnfanteda, retira- V. E. y promovida por D. Ginés Lozano Ramón, capitt\n de
fl20 er!eptiembre lOO'
Infantería (m. R.), afecto á la zona de reclutamiento y
reservl10 de Alicanto, en súplica de que se ;forme expedien-
te administrativo para depurar que es el verdadero aCI'ee-
dor de dos cn.l'gnremes expedidos por la factoría de Mani-
la, impol'taute 030'16 pesos y qne han sido reconocidos
como saldos á fayor del batallón Cazadores expediciona-
rio núm. 13, In. Junta de esta In&pección general, en uso
de las facultarles que lo concede la real orden de 16 de
junio de lDOo (D. O. núm. 130) y ~l arto 57 del real de-
creto de 9 de diciembre do 1904 (D. O. núm. 275), acordó
desestimar la reclnmación del interesado y ratificarse en
su acuerdo de 26 de septiembre de 1904, publicado en el
DIARIO OFICIAL núm. 229, declarando que el único acree-
dor es el batallón Cazadores anteriormente citado, una vez
que los cargaremes fueron expedidos como saldos á favor
que resultaron en los ajustesdel repetido batallón de lo de-
vengado en la plaza de Munungan, siendo en estos casos
los únicos acreedores, conforme á los reglamentos de con-
tabilidad, los cuerpos á los que resultan los saldos, y
nun?a los cuentadantes á pesar de satisfacer de su peculio
particular lo devengado y no extraído. .
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid ~ de
septiembre de 1905.
El Inspector general interino.
Juan Franco
Excmo. Sefior Ganeral del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liqui-
dadora de las Capitanías generales y Subinspecciones
de Ultramar y Señor Jefe de la Comisión liquidado-
ra de la Intendencia militar de Filipinas.
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Eduardo Bolívar y González, vecino de esta corte, calle
de Don Martín núm. 13, en súplica de abono de 457,26
pesos por transportes y artículos suministrados á la fac-
toría de subsistencias de Jovellanos (Cuba), la Junta.
de esta Inspección general, en uso de las facultadés que
le concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre
de 1904 (D. O. núm. 275), de conformidad con lo infor-
mado por la Ordenación de pagos de Guerra y la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, acor-
dó reconocer créditos que sumados dan la cantidad cita-
da, en la siguiente forma: 1.0, de 306186 pesos á favor de
D. Ramón iPontecilla y Compafiía; 2.°, de 55'40 á favor
de D. Pedro Escudero; 3.°, á favor de D. José María Sán-
chez por la suma de 74 pesos, y 4.°, de 21 pesos á favor
de D. Juan López, todos ellos acreedores directos, una
vez que aumiue estos sujetos han endosado sus cargare·
mes al recurrente, no se ha cumplido para ello lo que en
tales casos previene la real orden de 30 de mayo de 1888
(C. L. núm. 201) para dar fuerza legal y validez al acto,
y aunque pudiera aducirse que en abril y mayo de 1900,
época de la transferencía, ya no funcionaban los estable-
cimientos administrativos que expidieron los documentos,
no es posible negar que existían agentes consulares espa-
fioles en Cuba y notarios en ejercicio ante quienes efe~­
tuar la cesión. Dicho reconocimiento se entenderá SIn
perjuicio de que en la fecha del pago se verifique éste á
la persona 6 personas que legalmente los repres.ente!.de-
biendo la Comisión liquidadora de la IntendenCIa mIhtar
de Cuba incluir los créditos que se reconocen en las re-
laciones de los mismos que formule con arreglo á la ley
de 30 de julio de 1!:J04.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 2 de
septiembre de 1905.
El InlIpector general interIno,
Juan Franco
Excmo. Sefior Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra y Señor
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
En vista de la instancia promovida por D. Faustino
Alonso Alvarez ViIlarroel, vecino de esta corte, calle de la
Paz núm. 7., 3.0 , en súplica de reconocimiento de varios
créditos por alquileres de edificios ocupados por las re-
presentaciones de varios cuerpos en la ciudad de la Ha-
bana la Junta de esta Inspección general, en uso de las
facuItades que le concede la real orden dé 16 de junio de
1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto ~e 9
de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), de oonforlll1dad
con lo informado por esa Comisión liquidadora y la O:~
denación de pagos de Guerra, acordó reconocer un crédi·
to de 220 pesos á favor de D. Andrés Rodríguez por el
concepto expresado, sin perjuicio de que se abone en su
día á la persona que legalmente le represente, tanto por
aparecer en cuentas y libros la existencia del crédito en
cuestión, como por resultar comprobado que su reclama-
ción se hizo en tiempo oportuno, á la vez que la de otros
ya reconocidos hasta la sm;na total de 13.~02'89 pes?s,
por el solicitante D. Fau~tmo Alonso, deb18nd? ser m-
cluída en relación la cantIdad de 220 pesos, ya CItada, por
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba para su abono, conforme á las prescripciones de la
ley de 30 de julio de 1904. .
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madl'ld 2 de sep-
tiembre de 1905.
El Inspector general interino,
Jifan Pranco
Sefíor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba. .
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de GUérra.
